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Responsabilidad Social Empresarial se puede definir como el compromiso 
corporativo que se asume para enfrentar los retos de un mundo que recibe el 
impacto de cada actividad realizada a nivel productivo o del cubrimiento de las 
necesidades humanas. 
El desafío para las empresas es crecer económicamente potenciando de manera 
positiva todas las realidades que se encuentran dentro de su margen de influencia.   
Sin embargo,  la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial - RSE no se 
ve reflejada inmediatamente en términos de dinero, los beneficios que representa 
se ven traducidos en la competitividad de las empresas, en la forma como se 
sienten sus empleados, sus proveedores, la comunidad a la que pertenecen y un 
medio ambiente más sano y protegido. Con estas ganancias no tardaran en ser 
reconocidas y posicionadas en su medio, generando fidelización en sus 
consumidores. 
Desde el punto de vista de las necesidades a las que se enfrentan  los grupos de 
interés o stakeholder  y el deterioro medioambiental, la presente investigación  se 
propone  Identificar como fue aplicada la  Responsabilidad Social Empresarial por  
las pymes en  el municipio de Dosquebradas, en el año 2013, considerándose 
variables corporativas, ambientales, sociales,  económicas,  y  laborales. 
Para el cumplimiento del tema en estudio se esboza el alcance de la normatividad 
vigente en Responsabilidad Social Empresarial en las pymes del municipio de 
Dosquebradas, igualmente se determinan  los programas o actividades orientadas 
a la Responsabilidad Social que tiene establecida la población en estudio, 
finalizando con una indagación sobre los recursos que los empresarios de las 
pymes destinaron hacia la Responsabilidad Social. 








Corporate Social Responsibility (CSR) can be defined as the commitment 
businesses assume to take on challenges in a world impacted by every productive 
activity or in fulfilment of human needs.  
The challenge for businesses is boosting their economic growth while enhancing in 
a positive way all the aspects that lay within their range of influence. However, the 
implementation of Corporate Social Responsibility - CSR is not reflected 
immediately in terms of money. The benefits it represents are translated in the 
competitiveness of the companies, how their employees, suppliers and the 
community they belong to feel, and a healthier and protected environment. With 
these gains, it won’t take long before they are recognized and positioned in its 
setting, creating consumer loyalty. 
From the point of view of the needs that stakeholders face and the environmental 
degradation, the present research aims to identify how SMEs applied Corporate 
Social Responsibility in the town of Dosquebradas in 2013, considering 
corporative, environmental, social, economic and labor variables. 
The scope of current regulations in Corporate Social Responsibility for SMEs in the 
town of Dosquebradas was outlined in order to fulfill the subject of this study. 
Similarly, programs and activities oriented for Corporate Social Responsibility 
established by the studied population were determined, ending with an inquiry into 
the resources that entrepreneurs of SMEs allocated to the Social Responsibility. 






El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha adquirido una gran 
importancia en los últimos años, tanto en la comunidad en general como en el 
sector empresarial, como lo demuestran los innumerables artículos sobre el tema, 
en la actualidad existen grupos dedicados a estudiar, divulgar y ha concientizar al 
mundo, pues es el momento para pensar en nuestro medio ambiente.   
 
Los cambios experimentados en la última década junto con el proceso de 
globalización han facilitado  el acceso a la información, y por consiguiente se han 
generado buenas y malas prácticas tanto del sector productivo, comercial, de 
servicios y de la comunidad en general, que lesionan gravemente el ecosistema. 
Los grandes errores cometidos por algunas organizaciones, que obedeciendo a 
actuaciones irresponsables por parte de sus directivos causando graves daños 
ecológicos, sociales y económicos. 
Estas situaciones han generado la aparición de diversos discursos centrados en la 
Responsabilidad Social de las empresas, que van más allá del resultado 
económico  y de los efectos en el entorno en el que operan las organizaciones, es 
por ello que las diferentes presiones medioambientales, económicas y sociales 
hacen que las empresas se sientan cada vez  con mayor responsabilidad de 
actuar con criterios socialmente responsables.   
Los empresarios del Municipio de Dosquebradas son igualmente llamados a 
actuar con responsabilidad, estableciendo, y desarrollando actividades, 
programas, y proyectos que  contribuyan a la conservación del medio ambiente, y 












3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Las empresas hoy en día se mueven en un escenario que se ha transformado en 
los últimos años, es precisamente estos escenarios  los que han obligado a pensar 
en la Responsabilidad Social. Es de agregar que la globalización ha aumentado el 
poder de las empresas y por lo tanto su responsabilidad. 
Las actuaciones de las organizaciones influyen directa e indirectamente, 
modificando su entorno económico, ambiental y social, ampliándose las 
expectativas sociales depositadas en ellas, no solo en la calidad, y precio del 
producto o servicio, sino también desde la contribución que estas hacen a su 
entorno. 
Igualmente deben asumir un compromiso con la sociedad que implica resultados 
económicos, ambientales y sociales, aplicando equidad y transparencia. 
Resultados que afectan la imagen institucional ante inversionistas, empleados, 
clientes, proveedores y la comunidad en general, los cuales redundas en 
beneficios para las organizaciones, como reconocimiento en la mente de los 
consumidores de la marca  y lealtad hacia el producto o servicio.  
Debe ser claro el compromiso de las organizaciones a la conservación y mejora 
del medio ambiente, ya que los constantes cambios en el ecosistema, evidencia el 
grado de deterioro que está sufriendo la tierra, cambios que han sido provocados 
por  actuaciones irresponsables, como el depósito de los residuos en los afluentes, 
y emisiones que contaminan el aire.  
Los innumerables artículos publicados que buscan generar conciencia en los 
ciudadanos, han dado su aporte para que hoy se hable de la importancia de la 
Responsabilidad Social Empresarial. 
Evaluar el cumplimiento de las Pymes del Municipio de Dosquebradas frente a la 
Responsabilidad Social, permitirá conocer la inversión y los factores que tienen 
mayor incidencia con relación a las actuaciones de las empresas de este  
importante sector.  
Además con el resultado de esta investigación se pueden generar  programas de 
formación y políticas empresariales encaminadas a fomentar o incrementar la 
Responsabilidad Social en las organizaciones, implementando un sistema de 
objetivos claros e indicadores que permitan conocer el cumplimiento de los 




3.1 DIAGNOSTICO  O SITUACIÓN PROBLEMA 
 
 
Es relevante conocer como está siendo aplicada la Responsabilidad Social 
Empresarial, en las PYMES  del municipio de Dosquebradas,  igualmente hacer un 
acercamiento sobre los programas que las Pymes lideran en el municipio, 
enfocados a la  Responsabilidad Social. 
Cuando una organización actúa con Responsabilidad Social beneficia tanto su 
entorno, como al interior de la empresa, ya que favorece la confianza, el sentido 
de pertenencia de sus colaboradores permitiendo generar una mayor disposición 
frente al trabajo, reduce la rotación de personal disminuyendo los costos de 
selección, e incide directamente en la calidad del producto y/o servicio y con ello la 
satisfacción de los clientes. 
Además se  mejora la imagen de la empresa, contribuyendo a la fidelización del 
cliente y el ingreso a otros mercados; se aumenta la interacción de la sociedad  y 
de los gobernantes, facilitando el flujo de procedimientos y la seguridad;  se 
reduce, recicla y reutilizan muchos recursos, permitiéndose así el ahorro de 
grandes sumas, la recuperación de inversiones y la optimización de recursos. 
Todo esto contribuye a la disminución de los gastos, el aumento de la 
productividad y el logro de las metas de la organización. 
En pocas palabras las actividades encaminadas a la responsabilidad social 
contribuyen a la recordación de la marca en el mercado, disminuyen los costos,  
crea fidelización en los clientes, sentido de pertenencia en sus funcionarios, 
genera mayor identidad, y además despierta en la comunidad lealtad y 
reconocimiento. 
Cuando la empresa invierte en RSE aporta al mejoramiento y conservación del 
medio ambiente,  el cual está deteriorándose cada día más a pasos agigantados. 
Por lo anterior es vital que se cumplan no solo con las normas existentes en RSE, 
sino también que se establezca en la organización un modelo ético y social, que 
determine lineamientos claros, valores y compromisos empresariales. 
El problema expuesto en la presente investigación se determina por causas tanto 
sociales, como económicas, laborales y ambientales. 
3.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA  
 
 
¿Cómo aplicaron la  Responsabilidad Social Empresarial las pymes en el 




Sistematización del problema: 
 
¿Los empresarios de las Pymes conocen las normas existentes en RSE? 
 
¿Las Pymes del municipio de Dosquebradas,  tienen establecidos programas o 
actividades orientadas a la RSE? 
 
¿En la empresa existe un área orientada al establecimiento de estrategia para la 
RSE? 
 
¿Cuáles variables sociales, económicas, laborales  y ambientales incidieron  en la 
Responsabilidad Social Empresarial de las Pymes en el municipio de 
Dosquebradas en el año 2013? 
¿Los empresarios de las Pymes del municipio de Dosquebradas conocen la   
cantidad de recursos económicos que invierten en RSE? 
Figura 1. Variables Responsabilidad Social Empresarial 
 
 






En nuestro país, el término RSE, es bastante nuevo y son pocas las empresas que 
lo aplican, sin embargo, ha derivado de lo que antiguamente se entendía por 
filantropía o ayuda caritativa. 
 
Los aspectos de la Responsabilidad social empresarial, que se indagó en la 
presente investigación, abarcan lo económico y social de las organizaciones,  igual 
que su entorno y contribución al medio ambiente.  
La  investigación se aplicó a las empresas de categoría PYMES. 
El trabajo de investigación se aplicó al área geográfica del municipio de 
Dosquebradas, Risaralda, Colombia.  
La investigación es transversal y el periodo del tiempo seleccionado para recoger 
la información es el año 2013, año en el cual se Identificó como fue aplicada la  


















5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar como fue aplicada la  Responsabilidad Social Empresarial por  las 
pymes en  el municipio de Dosquebradas, en el año 2013. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Analizar el alcance de la normatividad vigente en Responsabilidad Social 
Empresarial, en las pymes del municipio de Dosquebradas. 
 
 Identificar las variables sociales, económicas, laborales  y ambientales que 
inciden en la Responsabilidad Social Empresarial de las Pymes en el 
municipio de Dosquebradas en el año 2013. 
 
 Determinar cómo las Pymes del municipio de Dosquebradas, tienen 
establecidos programas o actividades orientadas a la Responsabilidad 
Social. 
 
 Establecer los recursos que los empresarios de las Pymes, destinan hacia 








En los últimos años el controvertido mundo empresarial, ha tenido grandes 
cambios y han sido diferentes los factores   que contribuyeron a este fenómeno, 
especialmente la Globalización, impulsando la apertura de los mercados 
mundiales, generando que varias Compañías sucumbieran así como, a miles de 
trabajadores en el mundo perdieran el empleo. 
 
También, se han presentado desastres que han afectado el medio ambiente, lo 
social, lo económico y lo financiero, provocados por algunas entidades 
inescrupulosas, que no les ha importado el efecto de sus actuaciones, 
traspasando barreras éticas y morales, cegados por la codicia y la ambición, 
siendo lo más importante la generación de riqueza a expensas del sufrimiento de 
muchos.  
Estas situaciones han motivado  el rechazo en el mundo, así mismo grandes crisis 
económicas, desastres sociales y medioambientales, han profundizado la 
desigualdad de la población más vulnerable, incrementando  la brecha entre 
pobres y ricos. 
 En este sentido, se puede observar que las empresas tienen mayor 
responsabilidad, tanto en los procesos  de desarrollo económico, como en 
términos sociales y medioambientales. En los países desarrollados toma sentido  
el desarrollo teórico del concepto de Responsabilidad Social. 
El presente trabajo, primeramente presenta una revisión conceptual, acerca del 
significado de la Responsabilidad Social y sus diferentes modalidades y 
acepciones. En segundo término, se presenta un panorama de la situación actual 
de la Responsabilidad Social  en las PYMES del municipio de Dosquebradas.  
Esta investigación es importante no solo para el grupo investigador, sino también  
para la academia,  el sector empresarial, la Administración Municipal y la Cámara 
de Comercio de Dosquebradas, ya que se puede a través de este estudio 
determinar que variables tienen mayor impacto en la Responsabilidad Social 
Empresarial, estableciéndose con este insumo acciones orientadas a la formación, 
capacitación y generación de programas estatales enfocadas a crear una cultura 
organizacional en Responsabilidad Social, igualmente conociendo la inversión 
económica que el sector empresarial aplica, la Cámara de Comercio  podría 
concentrar y administrar  los recursos de dichas inversiones y  desarrollar 





7. MARCO REFERENCIAL 
 
 
7.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Geoffrey P. Lantos, (2001) ha debatido el modelo económico clásico el cual 
postula que la Responsabilidad Social está en el incrementó de las utilidades de 
los inversionistas, y por el contrario se refiere a un nuevo modelo de Gestión 
Empresarial llamado socioeconómico. Ambos modelos poseen  conceptos 
diferentes entre lo social y lo económico. 
 
El economista Milton Friedman indica que la responsabilidad social es de las 
personas  y no de las empresas, (Friedman, 1962), es decir,  los temas sociales  
no son de responsabilidad de las empresas con sus beneficios, sino  de los 
accionistas con sus dividendos o los trabajadores con sus salarios. 
Por otra parte, la teoría socioeconómica (Freeman, 1984; Carroll, 1979) ha 
conferido a la empresa una responsabilidad más allá de los beneficios económicos 
que reciben los accionistas, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Los 
defensores de este modelo afirman que es necesario  que los empresarios tengan 
presente las necesidades de los distintos grupos de interés, stakeholders, ya que 
a futuro se generará un efecto negativo sobre los beneficios que perciben los 
accionistas, sino se integran estas necesidades. Es de resaltar que los aspectos 
sociales  deben  ir de la mano con los económicos, ya que estos aportan a 
incrementar la competitividad empresarial (Drucker, 1984; Porter y Kramer, 2002). 
Se debe generar, según estos autores, una estrategia que incorpore lo económico, 
lo social y lo medioambiental. 
Carroll (1979) compendia las magnas áreas de la RSE en términos de 
responsabilidades:  
1) Responsabilidades económicas, por definición una empresa es de naturaleza 
económica y tiene el compromiso de generar bienes y servicios para la sociedad.  
2) Responsabilidades legales, en el sentido de cumplir las leyes.  
3) Responsabilidades éticas, desarrollar  actividades que  sin ser reguladas por la 
ley, sean esperadas por la sociedad, organizaciones con principios y valores. 
4) Responsabilidades filantrópicas, de forma voluntaria desarrollar actividades que 
beneficien a la comunidad. 
En los últimos tiempos,  la discusión sobre la importancia de la Responsabilidad 
Social se centraliza en establecer si aporta beneficios cuando se incluye en la 
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gestión y dirección empresarial. En este sentido, Simpson y Kohers (2002) indica  
que la Responsabilidad Social incrementa  el beneficio financiero de la empresa.  
Es de resaltar que la Responsabilidad Social es una nueva corriente de 
pensamiento solidario hacia la responsabilidad tanto social como ambiental, a 
nivel nacional e internacional, y que puede afectar (positiva o negativamente) a los 
roles y al funcionamiento de las organizaciones y de la sociedad civil. 
 
Hoy en día el concepto de Responsabilidad Social Empresarial se ha venido 
fortaleciéndose, pues muchas empresas están enfocando sus acciones en  
mantener un entorno social adecuado, mejorando su funcionamiento al interior de 
sus organizaciones, con el fin de propender por la adopción de prácticas 
encaminadas  hacia  un  desarrollo sostenible en lo económico, ambiental y social. 
 
7.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Revisado el concepto de  Responsabilidad Social a través de la  historia se 
identifica que se han utilizado diferentes términos para definir la Responsabilidad 
social, sin embargo  en esencia se enfocan en las mismas variables. Dicho 
concepto  ha venido inclusive evolucionando desde los postulados de los 
economistas Clásicos. 
 
El Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas (2001) define la RSE 
como: la “integración voluntaria de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores. De forma amplia es definida como un concepto con arreglo al cual 
las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y 
un medio ambiente más limpio”.1  
 
Igualmente es importante mencionar el concepto que el Centro Mexicano para la 
Filantropía le ha dado a la RSE “La Responsabilidad Social Empresarial es el 
compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de 
la empresa tanto en lo interno, como en lo externo, considerando las expectativas 
de todos sus participantes en lo económico, social o humano y ambiental, 
demostrando el respeto por los valores éticos, la gente, las comunidades y el 
medio ambiente y para la construcción del bien común”. 2 
 
                                                          
1
 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: Libro Verde: “Fomentar un marco europeo 
para la responsabilidad social de las empresas”. 2001. 
2
 CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPÍA (Cemefi) [en línea] página web versión HTML. 
México. Disponible en internet www.cemefi.org./esr. 
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Es de resaltar que el Centro Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial 
resalta la importancia de la RSE en el medio Ambiente e indica que “las ventajas 
de implementar prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en relación con 
el medio ambiente son las de  prevenir potenciales accidentes que lo afecten con 
costosas consecuencias para todos los involucrados; evitar graves sanciones y 
multas por parte de las autoridades que pueden llegar hasta el cierre de 
operaciones; mejorar la imagen y asegurar la supervivencia de la empresa a largo 
plazo; al igual que posicionarse para competir en los mercados globalizados de 
hoy en día”.3 
 
El concepto  anterior es muy importante ya que, si las empresas implementan 
prácticas de RSE medioambientales, enfocadas a   reducir la generación de 
residuos se evitan costosas inversiones en sistemas de manejo y tratamiento de 
los mismos y los costos de operación asociados a estos. Se reduce el consumo de 
materias primas, energía, agua y suministros, los que inciden favorablemente en 
costos bajos y a su vez mejora la eficiencia al obtener mayores conversiones en 
los procesos Industriales. 
 
Entre otras definiciones de  la Responsabilidad Social se dice que es el  conjunto 
de prácticas gerenciales que asegura el que la empresa minimice los impactos 
negativos de sus operaciones en la sociedad y maximice los impactos positivos. 
 
Igualmente la Organización Internacional del Trabajo OIT define la 
Responsabilidad Social Empresarial así: “La responsabilidad social de la empresa 
es el conjunto de acciones que toman en consideración las organizaciones para 
que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que 
afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos 
y procesos internos como en su relación con los demás actores. La RSE es una 
iniciativa de carácter voluntario”.4 
 
La ética juega un papel imperante en la Responsabilidad Social, como lo indica el 
Centro Colombia de Responsabilidad Social Empresarial “la ética es uno de los 
fundamentos del liderazgo empresarial moderno. Cuando las empresas 
contravienen las normas que rigen a las sociedades o hacen una interpretación 
laxa de las mismas, no sólo reciben el rechazo de la comunidad sino que son 
castigadas por el mercado. El enorme poder de las empresas demanda gran 
                                                          
3
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responsabilidad de sus dirigentes, rendición de cuentas, transparencia y 
compromiso social.”5 
 
En el desarrollo de la presente Investigación se mencionaran otras palabras  
importantes de las cuales es necesario conocer su definición: responsabilidad 
social corporativa “representa el compromiso con la idea de organización como 
conjunto de personas que interactúan en  la sociedad, tanto desde el punto de 
vista de su propia composición elemental (suma de individuos sociales) como 
desde la óptica de miembro integrante de un sistema social (empresa ciudadana), 
caracterizado por su contribución a la sociedad"6 
 
El término Social hace referencia a las cualidades de la persona como elemento 
integrante de un sistema social o colectivo de individuos, el cual es sociable por 
naturaleza, lo social tiene otro significado, ya que hace también referencia a los 
aspectos que vinculan el que hacer de la organización con el contexto social en el 
que actúa, de modo que le permita contribuir a la calidad de vida y el bienestar de 
la sociedad. 
 
Los individuos o grupos que tienen interés en cualquier decisión o actividad de la 
organización se define como partes Interesadas o  Stakeholder, vocablo que  
Freeman utilizó por primera vez  en su obra: “Strategic Management: A 
Stakeholder Approach” (Pitman, 1984). 
 
Las partes interesadas se clasifican en internas y externas. 
 
El compromiso de las partes interesadas y de la organización es voluntario, y esta 
es la contraída por voluntad propia sin que intermedie exigencia alguna. 
Es imperante en la responsabilidad social el papel que juega la sociedad 
definiéndose como sociedad la agrupación natural o pactada de personas, que 
constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, 
mediante mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida. 
Las actividades empresariales generan impacto en el medio ambiente, 
definiéndose este como el entorno físico natural, incluidos el aire, el agua, la tierra, 
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la flora, la fauna y los recursos no renovables, tales como los combustibles fósiles 
y los minerales,  de los cuales se requiere su conservación, en la actualidad se 
celebra el día Internacional de la tierra que busca concientizar a la humanidad en 
la protección de nuestro planeta. 
 
En el presente trabajo  se hace alusión al Centro Colombiano de Responsabilidad 
Empresarial, entidad no gubernamental sin ánimo de lucro que a partir 1994, fecha 
en la cual se crea gracias a la iniciativa y contribución de la Fundación Social y 
con el aporte de la Fundación Interamericana (IAF), se ha consagrado a la 
divulgación, fomento, investigación, asesoría de empresas en temas relacionados 
con Responsabilidad Social Empresarial y ética de las organizaciones. 
 




Fuente: construcción propia. 
 
 
Igualmente la Corporación Compartamos con Colombia, entidad asesora sin 
ánimo de lucro que trata de tener impacto en tres factores fundamentales, tales 
como: ofrecer soporte institucional a un grupo de empresas seleccionadas  y 
proyectos sin ánimo de lucro para incrementar su viabilidad y efectividad. 
 
Dentro del concepto de desarrollo sostenible  se tiene el caso del programa de 
Asocolflores  “Flor verde” el cual tiene como fin la autogestión social y ambiental 
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de la Floricultura colombiana. Estrategia para la optimización del uso de los 
recursos que pretenden en un largo plazo mejorar la rentabilidad y competitividad 
de las empresas del sector floricultor colombiano. 
 
En la responsabilidad social la acción social como tal  se define apoyo deliberado, 
expresada en recursos económicos o de otro tipo, concedido por las empresas a 
proyectos o programas externos de carácter filantrópico y desarrollo 
socioeconómico (asistencia social, salud, educación, etc.)  
En los últimos años el desarrollo sostenible  ha cobrado fuerza definiéndose como 
el modelo  que busca conciliar la explotación racional de los  recursos naturales y 
su regeneración, terminando con el impacto perjudicial de la acción del ser 
humano, en general, y de los procesos productivos, en particular, para satisfacer 
las necesidades de las generaciones presentes sin poner en peligro que las 
generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Es un concepto estrechamente 
ligado al principio de legado de las organizaciones y solidaridad intergeneracional. 
Uno de los términos más utilizados y de los cuales se ha evidencia durante el 
recorrido literario de la investigación tanto como artículos, estudios, etc enfocados 
a la responsabilidad social empresarial es la Filantropía estratégica, definida como  
acción social de la empresa enunciada e establecida sobre la cimentación  de un 
planteamiento estratégico de negocio, asociando la acción filantrópica a unos 
beneficios determinados en términos económicos y de ventaja competitiva. 
Las organizaciones son  más consciente de la importancia de reflexionar sobre las 
consecuencias económicas, medioambientales y sociales que sus decisiones 
generan, lo anterior se refleja en el concepto de la Triple cuenta de resultados 
(Triple Bottom Line): la  que representa en términos cuantitativos el valor 
económico, el valor para el desarrollo social o para el medio ambiente que las 
empresas crean o destruyen. 
 
Con el fin de complementar el Marco Conceptual es necesario referenciar el 
Convenios de la OIT en materia de igualdad y normas nacionales sobre derechos 
laborales, el cual establece. 
 
Los principios y derechos recogidos en los Convenios Fundamentales quedaron 
reflejados en la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo. Esta fue acogida durante la 86º reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo, en Ginebra, en junio de 1998. La misma respondía a las inquietudes 
pronunciadas en diferentes foros internacionales. Esta Declaración y su 
seguimiento utilizan tres vías para ayudar a los gobiernos, a los empleadores y a 
los trabajadores a la consecución efectiva de sus objetivos. 
 
1. Un informe Anual, integrado con los informes de los países que aún no han 
ratificado uno o más de los Convenios fundamentales de la OIT. Este proceso 
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proporciona a los gobiernos una oportunidad para señalar las medidas que han 
sido tomadas con relación al respeto de lo establecido en la Declaración. 
Asimismo, dota a las organizaciones de trabajadores y empleadores la 
oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre los progresos obtenidos y las 
acciones que han sido tomadas. 
 
2. El Informe Global, proporciona cada año una imagen dinámica de la situación 
de los principios y derechos expresados en la Declaración en todo el mundo. Este 
informe global es un punto de vista objetivo de las tendencias generales y 
regionales en lo relativo a la Declaración y sirve para llamar la atención sobre 
aquellas áreas y sectores que requieren mayor atención. Igualmente, sirve como 
base para determinar las prioridades con relación a la cooperación técnica. 
 
3. Los proyectos de cooperación técnica, son diseñados para afrontar las 
necesidades que han sido identificadas en relación con el efectivo cumplimiento 
de los principios y derechos fundamentales, así como para reforzar las 
capacidades locales que permitan traducir los principios a la práctica. Estos se 
elaboran a partir de los intereses y necesidades identificados por los dos 
mecanismos antes enunciados. 7   
Según la ANDI Responsabilidad Social Empresarial se define como “El 
compromiso que tiene la empresa de contribuir con el desarrollo, el bienestar y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, sus familias y la comunidad 
en general”8 
 
7.3 MARCO LEGAL 
 
 
Realizando una revisión sobre la normatividad o estándares que regulan o 
establecen  directrices en Responsabilidad Social Empresarial, se identificó que en 
el año de 1983 fue creada la comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 
WCED, y en  1987  se publicó el primer informe de esta comisión denominado 
Nuestro Futuro Común conocido también como el  Informe Brundtland, en este 
documento se subrayó la pobreza de los países del sur y el consumismo extremo 
de los países del norte como una de las principales causas  de la insostenibilidad 
del desarrollo y la crisis ambiental, este documento advertía que la humanidad 
debía cambiar los modos de vivir y de interacción comercial, si no deseaba el 
advenimiento de una era con niveles de sufrimiento humano y degradación 
ecológica inaceptables. En contrapunto propone el concepto desarrollo 
                                                          
7
 BASTIDAD, María. Convenios de la OIT en materia de igualdad y normas nacionales sobre 
derechos laborales material didáctico. Lima: OIT, modulo 1.14p  
8
 La Asociación Nacional de empresarios de Colombia -  ANDI. En línea versión HTML. Disponible 
en www.andi.com.co  
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sustentable que dice: “el desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras 
generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades”. 
A nivel empresarial a partir del año 1987 nace el  Balance Social instrumento para 
evaluar de forma cuantitativa como cualitativamente la gestión social de la 
organización en el cual se consigna el cumplimiento de la Responsabilidad Social 
Empresarial. 
En el año 1993 aparece la NTC 14000 certificación Ambiental, esa norma  tiene 
como propósito establecer las condiciones para cumplir con requisitos ambientales 
de origen legal aplicables a las empresas, hoy en día esta norma es de carácter 
obligatoria para muchas empresas que quieran ingresar a mercados 
internacionales. 
El protocoló de Kyoto en el año 1997  abarcó temas sumamente relevantes tales 
como los cambio climáticos el cual se establece a nivel internacional, cuyo objetivo 
es reducir las emisiones de seis gases que inducen el calentamiento global, tales 
como: el Dióxido de carbono, gas metano, y óxido nitroso, además de tres gases 
industriales. 
En el año 1998 se publica la norma SA8000 (Social Accountability) la cual indica la 
aplicación de los principios establecidos en la Declaración universal de los 
Derechos Humanos, enfocándose en el trabajo infantil, trabajo forzado  y 
obligatoria y salud y seguridad en el trabajo entre otras, es importante aclarar que 
estar norma no hace parte de la seria de las 9000, pero si es muy similar en 
muchos aspectos, en este mismo año nace en el Brasil el Instituto Ethos de 
Empresa y Responsabilidad Social, que es una asociación de empresas sin 
importar su tamaño que se interesan por el desarrollo de sus actividades de una 
manera responsable, cuya misión está enfocada al cumplimiento de la 
Responsabilidad Social Empresarial en el Brasil. 
En 1999 se aprueba la norma de aseguramiento AA1000 estándar efectivo de la 
responsabilidad Empresarial en pro del desarrollo sostenible, igualmente en este 
año las Naciones Unidas en el foro económico mundial de Davos anunciaron  el 
Pacto Global invitando a las empresas a poner en práctica una serie de valores 
enfocados en los Derechos Humanos, normas laborales, medio ambientales y 
lucha contra la corrupción. 
A través de la historia han sido muchos las organizaciones sin ánimo de lucro que 
han surgido en defensa del medio ambiente  y con ellas diferentes estudios e 
investigaciones.  En el año 2001 se publican grandes documentos como el Libro 
Verde, y el Blanco.   
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En el año 2004 se da inicio al grupo de trabajo para la guía de recomendaciones 
ISO 26000 de Responsabilidad social empresarial, en este año Colombia se une al 
Pacto Global. 
 
Con el ánimo de estudiar la evolución de la Responsabilidad Social en el mundo la 
International Organization for Standardization  ISO constituyó un grupo estratégico 
de consultores,  este grupo sugirió realizar una conferencia  a nivel mundial, con el 
fin de determinar si la ISO,  le correspondería trabajar en RSE,  dicha conferencia 
se desarrolla en Estocolmo (Suecia) en el años de 2004, en este espacio se contó 
con actores de la ANDI, COMPENSAR, SIEMENS,  ICONTEC y partes 
interesadas como Sindicatos, trabajadores entre otros, en representación de 
Colombia, concluyéndose que es necesario una guía   construida por la ISO, se 
estima entre 18 y 24 meses para su elaboración. 
 
Existen a nivel mundial estándares internacionales de Responsabilidad Social, 
tales como: en Israelí se cuenta con IS 10000 Social Responsibility and 
Commuunity involvement el cual contiene requerimientos de Responsabilidad 
Social, e involucra a la comunidad como actor importante. Este estándar fue 
elaborado por organizaciones sociales que defienden la Responsabilidad Social. 
Esta norma involucra tanto las políticas de la organización como los empleados, y 
los recursos, resaltando la importancia del ambiente interno de trabajo, la ética y la 
transparencia entre otros.  
El comité Australiano de Estándares MB – 004 Business Governande, establece 
lineamientos en la AS 80003 – 2003 Australian Standard Social Responsibility, 
respetando los normas legislativas, las cuales deben ser cumplidas. Este estándar 
pretende dar apoyo a lo establecido por las normas en este País.  
En Francia se creó el estándar SD 21000 Sustainable Development – Corporate 
social Responsability, guía para tener presente en el desarrollo sostenible de las 
organizaciones, estándar publicado en Mayo del año 2003, por el organismo 
Francés de Estandarización. 
En Colombia la responsabilidad social empresarial ha venido evolucionando, en 
los años 60 aparecen las primeras fundaciones tales como Carvajal, Codesarrollo, 
Corona, entre otros, en el año 1977 dos empresas antioqueñas toman la iniciativa 
de medir su gestión social generando el primer Balance Social, dichas empresas 
fueron Enka y Fabricato. 
En el año de 1979 se realiza investigación sobre la labor social que tienen las 
empresas, este estudio fue desarrollado por INCOLDA, fundación privada creada 




En los años 80 la ANDI  presenta un modelo de Balance Social  tomando como 
base el modelo Francés, en esta misma década el Centro Colombiano de 
Relaciones Publicas – CECORP lleva a cabo un foro en la ciudad de Medellín, 
espacio en el cual se genera la alerta de incorporar la Responsabilidad social en 
las decisiones empresariales, desarrollando su actividad económica en principios 
éticos y sociales. 
En el año de 1986 la Cámara Junior toma la iniciativa de liderar un programa 
denominado “empresa con mejor proyección social”. 
En la constitución de 1991 se garantiza al ciudadano el derecho a la propiedad 
privada resaltando que esta debe estar al servicio de la sociedad. 
En 1994 con el apoyo de la Fundación Interamericana – IAF y la Fundación Social 
se establece el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial, entidad sin 
ánimo de lucro que se ha dedicado a la investigación y divulgación de la 
Responsabilidad Social Empresarial. 
En el año de 2002 Comfama - Caja de Compensación Familiar de Antioquia, 
propone que se inicie en Colombia la normalización sobre Responsabilidad Social 
Empresarial, y es así que ICONTEC en el 2003 da inicio  a la  construcción de la 
Guía Técnica Colombia 180 de RS, para la construcción de esta guía se realizaron 
varios comités con sedes en Medellín, Bogotá y Cali, dicha guía fue aprobada en 
el año 2008, la cual establece directrices para que las empresa se han  
socialmente responsables. 
Se crea el Comité de Responsabilidad Social Empresarial el cual nace con la 
misión de generar conciencia en el sector empresarial sobre la importancia de  
aplicar prácticas de RSE en sus organizaciones. 
En el 2004 nace la Gerencia de Responsabilidad Social creada por la  Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, cuya misión es analizar e 
incrementar la relación tradición de las actividades de la Responsabilidad Social 
Empresarial, tales como: vivienda, educación, salud, capacitaciones etc. 
En el año 2010 es publicada la guía ISO 26000 en Responsabilidad Social 
culminando un proceso de seis años,  esta norma es de adición voluntaria, y esta 
basa en principios y prácticas relativas a la Responsabilidad Social. 
Es importante mencionar el modelo de certificación “Empresas Familiarmente 
Responsables EFR”,  la cual busca un equilibrio entre la vida laboral, personal y 
familiar de los trabajadores de la empresa, este modelo fue diseñado por la 
fundación MAS FAMILIA, esta certificación mejora el prestigio, retiene talentos, 
incentiva el sentido de pertenencia de sus colaboradores, y genera atracción de 
inversiones en responsabilidad social. 
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En el contexto nacional e internacional es impulsada la elaboración de memorias 
de sostenibilidad por la organización Global Reporting Initiative – GRI, 
estableciendo principios e indicadores para medir y dar a conocer la gestión 




7.4 MARCO SITUACIONAL 
 
 
El Municipio de Dosquebradas hace parte  del Departamento de Risaralda,  
fundado el 6 de diciembre de 1972, fecha en la cual se independizó del municipio 
de Santa Rosa de Cabal,  su nombre se debe a los ríos Santa Teresita y las 
Garzas, compuesto por 34 veredas y 250 barrios distribuidos en 12 comunas.  
El municipio  se encuentra a una altura de 1.420m sobre el nivel del mar, su 
territorio es montañoso, principalmente en la parte rural, su área aproximada es de 
70km2, con una temperatura promedio de 22°c., tiene el mayor crecimiento 
poblacional dentro de los 14 municipio que componen el Departamento, su 
población asciende a 179.301  habitantes, según el DANE último censo. 
 
Según datos obtenidos de la Cámara de Comercio de Dosquebradas para el año 
2013, adscritos a esta cámara se encontraban 4936 Empresas, las cuales en su 
mayoría son del tipo microempresas y minoría las grandes tal como se indica en la 
siguiente tabla: 




Fuente. Cámara de Comercio de Dosquebradas 
Las Pequeñas empresas fueron en total 243 y las medianas 54, lo cual representa 
del gran total el 6% de las existentes, siendo de manera sobresaliente superada 
por las microempresas, las cuales tiene una participación en el mercado de 





Figura 3. Participación de las Pymes en la totalidad de empresas 
 
Fuente. Cámara de Comercio de Dosquebradas. 
Tomando como base la información de la clasificación industrial internacional 
uniforme adaptada para Colombia - CIIU REV 4 AC consignada en la Cámara, el 
sector productivo que en este tipo de empresas tiene mayor participación es el del 
Comercio con 115, seguido de la prestación de servicios con 92 y la industria 
manufacturera con un 58. 
Tabla 2. Pequeñas y medianas empresas por sector productivo 
 
 
Fuente. Cámara de Comercio de Dosquebradas. 
 
 
Al desagregar los sectores de manera separada para las pequeñas y medianas se 
puede notar que en general tienen un comportamiento similar de manera 
porcentual en los sectores productivos, teniendo de manera diferenciada el hecho 
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de que en las medianas empresas existe un mayor porcentaje de la industria 
manufacturera y menor en los actividades relacionadas con los servicios que las 
que poseen las pequeñas. 
Figura 4. Pequeñas y medianas empresas por sector productivo 
  
Fuente. Cámara de Comercio de Dosquebradas  
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para desarrollar la presente investigación se utilizará como clase de método  el 
Inductivo, tipo de estudio descriptivo, investigación evaluativa.  
El trabajo planteado pretende ser un estudio de tipo descriptivo ya que su objetivo 
principal es dar conocer las características y el comportamiento desde el punto de 
vista de su aplicación e inversión realizada por las Pymes de Dosquebradas en 
todo lo que respecta a la RSE, esto será logrado mediante una delineación clara 
de las actividades y procesos recolectados producto de la aplicación de 
encuestas.  Los resultados tabulados serán analizados e interpretados 
cuidadosamente para extraer conclusiones significativas que apoyen el 
conocimiento y los procesos futuros de las entidades interesadas en el estudio. 
Se utilizarán los métodos de investigación inductiva e investigación evaluativa, 
porque a partir de los datos obtenidos de las encuestas realizadas de manera 
particular a la muestra escogida se busca llegar a un punto más general que 
pueda explicar la realidad de la población objeto. 
 
8.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
8.2.1  Técnicas de recolección y organización de datos.  
 
Como instrumento para la recolección de datos se utiliza la encuesta, medio  que 
permite obtener información de fuente primaria. 
La encuesta está estructurada por medio de la  formularon de preguntas definidas. 
Se dirige la encuesta al representante legal y/o administrador de la pyme, y su 
equipo de trabajo, lo cual  permite conocer internamente la organización. 
 
8.2.2 Diseño de los Instrumentos.  
 
Teniendo presente que el instrumento de recolección de la información es de gran 
importancia en el proceso de investigación, se tuvo claro el objetivo antes de 
iniciar con la elaboración de la encuesta, además se partió de una detallada 
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observación del sujeto a estudio, registrando las principales variables que inciden 
en el  objetivo de la investigación. 
Igualmente se conocieron las características de la población objeto a estudio. 
En el diseño de la encuesta se utilizaron preguntas dicotómicas, las cuales se 
redactaron libres de suposiciones acerca de lo que sucederá. 
El formato de la encuesta corresponde al indicado en el anexo. 
 
8.2.3 Prueba Piloto. 
 
Con el fin de validar el instrumento utilizado para la presente investigación se 
aplicaron aleatoriamente a diez  PYMES registradas en la Cámara de Comercio de 
Dosquebradas cuya domicilio principal es este Municipio en el departamento de  
Risaralda, una encuesta semi-estructurada de cuarenta y cuatro  preguntas 
debidamente formuladas. 
Para aplicar la encuesta se solicitó diligenciarla a los empresarios que durante 
varios días asistieron a la Cámara de Comercio de Dosquebradas con el fin de 
realizar diferentes trámites. Esta actividad contó con la autorización del doctor 
John Jaime Jiménez Sepúlveda Presidente Ejecutivo de la entidad. 
Con esta prueba piloto se verificó que las preguntas semi-estructuradas no eran 
suficientes y no permitían identificar la manera en que se aplica la 
Responsabilidad Social Empresarial por las pymes en el municipio de 
Dosquebradas, en el año 2013. 
Por lo anterior se replanteó el instrumento para la recolección de datos, definiendo 
la estructura de la encuesta, de modo que se abarcaran los temas relacionados a 
lo social, ambiental, laboral, económico, en conclusión cada una de los ítems que 
integral el concepto y aplicación de la RSE. 
 
8.3  POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 
 
8.3.1  Definición y descripción de la  población. 
 
Este estudio está referido a identificar como fue aplicada la Responsabilidad 
Social Empresarial de las PYMES en el municipio de Dosquebradas, durante el 
año 2013. 
El trabajo de investigación cubre el área geográfica del municipio de 
Dosquebradas, Risaralda, Colombia.  
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Para obtener la población objeto de estudio se acudió a la Cámara de Comercio 
de Dosquebradas, con el fin de obtener la base de datos de las pymes 
debidamente matriculadas en esta jurisdicción, figurando 297 pymes. 
 
8.3.2 Definición de la muestra. 
 
Teniendo en cuenta el carácter finito de la población, para encontrar la muestra se 
utiliza el método aleatorio simple cuya fórmula es: 
 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
Dónde: 
n = Muestra 
p = Probabilidad de ocurrencia del hecho, su valor es del (50%) 
q = Probabilidad de no ocurrencia del hecho, su valor es del (50%) 
d = Margen de error (10%) 
Z = Índice de confianza (1,96), tomará un valor del 95% 
N = Población (297) pymes en el municipio de Dosquebradas en el año 2013. 
Al aplicar entonces la fórmula para encontrar el tamaño de la muestra, se obtiene 
como resultado 73 datos para la muestra. 
 
8.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN OPERACIONALIZADAS 
 
 
Tabla 3. Variables, cobertura e indicadores 
 
 
VARIABLES COBERTURA INDICADOR 















VARIABLES COBERTURA INDICADOR 




Protección del ecosistema 
Optimización de recursos 
Laboral Cliente interno Programas internos 
Capacitaciones. 
   
Proveedores Cliente externo Gestión y Políticas 
Fuente. Elaboración propia  
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9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
 
 
9.1 RECOLECCION DE LA INFORMACION 
 
 
Se obtuvo la base de datos de la Cámara de Comercio de Dosquebradas de las 
empresas Pymes registradas en el municipio. Esta base de datos consta de 297 
empresas de las cuales se obtuvo una muestra de setenta y tres utilizando como 
herramienta una tabla de números aleatorios. 
Con el fin de identificar como aplicaron la  Responsabilidad Social Empresarial las 
pymes en el municipio de Dosquebradas, en el año 2013, se estructuraron 
preguntas claves que permitieran conocer dicha información. 
La información se recolectó en el Municipio de Dosquebradas, como resultado de 
aplicar las encuestas a setenta y tres  pymes domiciliadas en el Municipio.  
Para la aplicación de las encuestas se solicitó inicialmente a las empresas 
seleccionadas según el muestreo una entrevista con el fin de realizar las 
preguntas previamente formuladas. Esta entrevista fue desarrollada 
telefónicamente con la autorización de la empresa encuestada. 
 
9.2 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 
 
 
 Nombre de la encuesta: ENCUESTA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 
 
 Fecha de recolección de la información de campo: del 23 de septiembre al 
9 de octubre de 2014. 
 
 Marco Muestral: Base de datos Empresas, Cámara de Comercio de 
Dosquebradas, clasificadas por CIIU, la cual contiene todas las empresas 
inscritas en las cámaras de comercio de la ciudad de Dosquebradas para el 
año 2013. 
 
 Universo: Las pequeñas y medianas empresas del municipio de 
Dosquebradas, Risaralda, Colombia. 
 
 Tamaño de la muestra:73 empresas  
 




 Nivel de confianza: Índice de confianza del 95% y error 10% 
 
 Técnica de recolección: Cuestionario estructurado vías encuestas 
telefónicas a empresas. 
 
 Las preguntas se formularon teniendo presente la Normatividad existente 
en Responsabilidad Social Empresarial, especialmente  la norma ISO  
26.000, la ambiental la 14000, la declaración de los derechos humanos, 
entre otros, con el fin de que este instrumente suministrara información 
necesaria y suficiente para dar respuesta a los objetivos planteados.  
 
Bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, los diferentes 
documentos y guías estudiadas para la realización del presente trabajo sin utilizar 
un referente específico o modelo único se  escogieron algunos actores claves 
como: dirección, empleados, proveedores y comunidad, quizás los más comunes 
en el desempeño de una empresa, igualmente se reconocieron que las actividades 
de la misma tienen un impacto económico, ambiental y social.   
 
Por tal motivo se definieron unas variables (impacto) representativas, cada una 
albergando un grupo de interés o cobertura determinada dentro y fuera de la 
empresa, de tal manera que mediante la aplicación de un instrumento estructurado 
con esta información se lograra identificar las prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial en las Pymes del municipio de Dosquebradas.  Cada variable 
contempló una serie de preguntas considerando aspectos relevantes y detallados 
de la misma cuya respuesta debía contribuir al resultado final del estudio.  
 





El éxito de las empresas se basa en definir hacia donde van, partir de un 
direccionamiento estratégico es vital para el desempeño de las actividades 
organizativas y operativas. 
 
En este punto se pretendió indagar si desde la misión, visión y políticas las 





El principal objetivo de una empresa es la generación de ganancias.  En los 
últimos años la responsabilidad social empresarial ha surgido como la forma de 
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obtener utilidades pero también asumir un compromiso social, ambiental y ético.  
La propuesta es conciliar los intereses de las empresas con los de la sociedad 
convirtiéndose en un gana gana para ambos, las empresas obtienen mayor 
productividad, competitividad, reconocimiento y orgullo, los demás actores 
alcanzan satisfacción, bienestar y ambiente favorable. 
 
Esta investigación permitirá conocer el presupuesto que las empresas destinaron 
a programas de responsabilidad social empresarial, así como las razones por las 




Entre las empresas y la sociedad existe una estrecha relación y entre más 
responsable sea con ella más sostenible es su actividad. 
 
Con estas preguntas se proyectó conocer la disposición voluntaria de las 
empresas en actividades orientadas a contribuir con el desarrollo de la comunidad 




Cualquier organización al desarrollar su actividad económica, provoca impactos 
sobre el medio ambiente de manera directa o indirecta y por tanto debe asumir de 
responsablemente las consecuencias de su actuar, no solo cumpliendo con las 
leyes establecidas por los entes que lo regulan, sino también por la conciencia 
misma que debe ser tenida en el cuidado del planeta y los seres que habitan en él. 
 
Por medio de las preguntas formuladas a este respecto se buscó establecer la 
percepción que se tiene de la real afectación ambiental propia de su actividad, 




Los empleados son parte fundamental en toda empresa, representan uno de los 
mayores activos de las mismas. Generar mecanismos que produzcan altos niveles 
de motivación garantiza un sentido de pertenencia que los compromete con su 
proyecto productivo. 
En el análisis de esta variable se pretende determinar la labor responsable que las 
empresas desarrollan sobre su cliente interno, mediante programas de desarrollo 
personal, profesional, a nivel de salud y el apoyo a la conciliación de la vida laboral 







Dentro de la cadena de valor de las empresas los proveedores cumplen un papel 
importante y no lo es menos cuando de Responsabilidad Social Empresarial se 
trata.  En esta línea siendo colaborativos y uniendo esfuerzos, los aportes pueden 
llegar a contribuir al  desarrollo de la comunidad y crecimiento de la economía de 
su área de influencia. 
 
Se pretendió con el análisis de esta variable conocer el interés por mantener 
buenas relaciones con los proveedores y la importancia que se le otorga a estos al 
momento de elegirlos por tener prácticas socialmente responsables. 
 
9.3  TABULACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
En la presente investigación es importante resaltar la dificultad que se presenta 
para acceder en las agendas de los empresarios para la consecución de las citas 
y  realizar la entrevista que  permitiera aplicar la encuesta diseñada  para 
identificar  como aplicaron la  Responsabilidad Social Empresarial las pymes en el 
municipio de Dosquebradas, en el año 2013, en algunos casos  remitían a  otros 
funcionarios responsables de salud ocupacional o del talento humano; 
detectándose un grado de desconocimiento sobre el cubrimiento y definición sobre 
la Responsabilidad Social. 
Dicho desconocimiento obligó a invertir más del tiempo proyectado en la 
aplicación de cada una de las encuestas. 
A continuación se presentan cada una de las preguntas realizadas y el resultado 





Tabla 4. Resultados de la encuesta 
PREGUNTA VALORES OBTENIDOS ENCUESTA 
  
1) ¿La Responsabilidad Social 
Empresarial está incluida en la 




2) ¿Cuenta con una política o 






3) ¿En la empresa existe un 
proceso  y un responsable 






4) ¿Periódicamente su empresa 
pública un informe de las 
actividades que realiza en el 














6) ¿El proceso de producción de 
bienes y/o servicios genera 
impacto sobre el  medio 






PREGUNTA VALORES OBTENIDOS ENCUESTA 
  
7) ¿Cuenta con un plan de 
reciclaje de papel, plásticos y/o 
algún otro material? 
 
 
8) ¿Cuenta con actividades en 
materia de estándares de 
vertimientos, protección del 
ecosistema, aprovechamiento 
de residuos sólidos? 
 
9) ¿Existen políticas compartidas 
para todo el personal sobre el 
uso responsable y eficiente de 




PREGUNTA VALORES OBTENIDOS ENCUESTA 
  
10) ¿Se apagan los equipos que no 








12) ¿Cuenta con programas para 
disminuir el uso de papel 





PREGUNTA VALORES OBTENIDOS ENCUESTA 
  
13) ¿Considera que la gestión 
ambiental de su empresa 
contribuye con la optimización 
de los recursos? 
 
 




15) ¿Realiza patrocinios? 
 
 
16) Su  empresa invierte 
anualmente en Responsabilidad 




PREGUNTA VALORES OBTENIDOS ENCUESTA 
  
 
17) Si la respuesta a la pregunta 16 
es afirmativa Indique la razón 




18) Si la respuesta a la pregunta 16 
es afirmativa Indique la razón 





PREGUNTA VALORES OBTENIDOS ENCUESTA 
  
19) Renueva su maquinaria 
 
20) La empresa ejecuta sus 
proyectos de inversión social a 
través de: 
 
21) En la línea de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial, su empresa 







PREGUNTA VALORES OBTENIDOS ENCUESTA 
  
22) En la línea de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial, su entidad 
desarrolla actividades 
orientadas a atender 




23) ¿Cuenta con programas que 
eviten el trabajo infantil? 
 
24) ¿Cuenta con programas para 





PREGUNTA VALORES OBTENIDOS ENCUESTA 
  
25) ¿Incentiva la contratación de 
proveedores locales? 
 
26) Incentiva la contratación de 




27) ¿A la hora de contratar, es un 
criterio para su empresa el que 






28) ¿Realiza el pago oportuno a sus 
proveedores? Si su respuesta es 








29) ¿Cuenta con programas para 
promover la comunicación con 
sus proveedores, con el fin de 




30) ¿Cuenta con programas para 
completar la formación de sus 





PREGUNTA VALORES OBTENIDOS ENCUESTA 
  
31) ¿Cuenta con acciones en 
materia de salud y seguridad 
social? Si su respuesta es 
afirmativa indicar cuales: 
 
 
32) ¿Cuenta con programas para 
medir  y mejorar el clima de 
laboral? 
 
33) ¿Cuenta con políticas para 
sancionar el acoso laboral?  y 





PREGUNTA VALORES OBTENIDOS ENCUESTA 
  
34) ¿Cuenta con programas para 
evitar prácticas 
discriminatorias?  y se 
encuentran documentados? 
 
35) ¿Cuenta con programas para 
apoyar la formación de la 
familiar del trabajador? 
 
 
36) Contrata personal con 






PREGUNTA VALORES OBTENIDOS ENCUESTA 
  
37) ¿En su empresa cuenta con 
programas que desarrollan 
actividades encaminadas  a la 
conciliación de la vida 
profesional con la familiar? 
 
38) ¿Brinda el equipo necesario 
para prevenir enfermedades, 




39) ¿Promueve la salud y el 




40) ¿Aplica principios de gestión de 
salud y seguridad con 





PREGUNTA VALORES OBTENIDOS ENCUESTA 
  
 





42) ¿Desarrolla programas de 
Responsabilidad Social 
Empresarial  enfocados al 





PREGUNTA VALORES OBTENIDOS ENCUESTA 
  
43) Sector Económico 
 
 
44) ¿A la empresa le interesaría 





Fuente: Resultados encuesta 
 
 
9.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
9.4.1 Normatividad vigente en Responsabilidad Social Empresarial para las 
pymes del municipio de Dosquebradas 
 
En el marco legal de la presente investigación  se  analizó  la normatividad en 
Responsabilidad Social Empresarial,  aplicando el método deductivo,  lo cual 
permite  referir  sobre  el alcance de la normatividad  vigente en Responsabilidad 
Socia l Empresarial en las pymes del Municipio de Dosquebradas, identificando 
variables sociales, económicas, laborales y ambientales. 
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En relación a las variables normativas ambientales, en Colombia se han 
sancionado normar orientadas  a la protección del medio ambiente,  tales como el 
decreto ley 2811 de 1974 Código de Recursos Naturales Renovables, cuyo 
objetivo es  fomentar la conservación, mejoramiento y restauración de los recursos 
naturales, y establece el cobro de tasas, de actividades permitidas en áreas del  
sistema de parques nacionales, entre otros temas;  siendo este uno de los decreto  
más importantes. 
La constitución nacional de 1991, en su artículo 79  hace mención a que  “Todas 
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines”,   esta norma constitucional   refiere    la importancia de la preservación del  
medio ambiente.   
En términos ambientales existen otras normas enfocadas en los recursos 
forestales, hídricos, fauna, aire y suelo. 
En el Municipio de Dosquebradas con el acuerdo 016 de 2009 se adopta y 
reglamenta la aplicación de normas de protección al medio ambiente  
estableciendo el procedimiento sancionatorio ambiental; en cumplimiento del 
presente acuerdo en el Municipio se han impuesto los siguientes comparendos:  
 











2011 22 22 22 0 
2012 75 75 75 0 
2013 68 68 68 0 
        
Fuente: secretaria de Planeación del Municipio de Dosquebradas –     Unidad 
de Gestión Ambiental UGAM. 
 
Es de resaltar que los comparendos sancionados han sido de índole  
Pedagógicos, sin que se hayan presentado sanciones pecuniarias. 
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La información suministrada no permite clasificar entre el sector empresarial y la 
comunidad en general, sin embargo se puede inferir que los comparendos 
sancionados en el año 2011 en un 55%  se generaron por escombros en espacio 
público. 
Con relación a la obligatoriedad de conformación del Departamento de Gestión 
Ambiental de las empresas a nivel industrial, el decreto 1299 de 2008  estableció 
un término perentorio para que las empresas lo implementaran, sin embargo la ley 
permite integrar el departamento en mención con otros departamentos  tales como 
salud ocupacional, calidad  y/o seguridad industrial. 
A nivel ambiental se identifica información considerable de carácter normativo, se 
resaltan algunas que se consideran importantes en el tema objeto de estudio,  en 
esta variable  la  Corporación Autónoma Regional del Risaralda – Carder juega un 
papel sumamente importante. 
Cabe señalar el  programa “Apoyo a la producción más limpia”, que viene 
desarrollando la Carder   con el sector productivo que  así lo solicite, para lo cual 
se establece un diagnosticó que permite identificar la demanda del uso del recurso 
natural para el desarrollo de la actividad económica de la empresa.  
Con relación a las variables normativas que se enfocan  en lo laboral se cuenta el 
Código Sustantivo del Trabajo, cuya finalidad  primordial  es la de lograr la justicia 
en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un 
espíritu de coordinación económica y equilibrio social, de otro lado se tiene 
normatividad en seguridad social y parafiscales, en salud ocupacional, y los 
diferentes convenios y pronunciamientos de la Organización Internacional del 
Trabajo - OIT. 
Alrededor de la parafiscalidad la Unidad Administradora Especial de Gestión 
Pensional  y Contribuciones Parafiscales  de la Protección Social   conocida como 
UGPP, ha venido ejecutado revisiones sobre el cumplimiento en el tema por parte 
del sector empresarial, estableciéndose sanciones por el no pago de dichos 
aportes. 
Más adelante se presentará  un esbozo de la normatividad sobre los temas antes 
mencionados. 
En Colombia se ha incrementado el auge en la implementación del estándar 
Internacional en Responsabilidad Social ISO 26000, documento que alienta a 
desarrollar actividades que van más allá del cumplimiento normativo, promoviendo 
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un entendimiento común en Responsabilidad Social Empresarial, partiendo de la 
importancia de los grupos de interés o stakeholders en la toma de decisiones, esta 
norma tiene el propósito de establecer directrices  y ser una guía para desarrollar 
principios enfocados en la integración, aplicación  y promoción de prácticas 
socialmente responsables, al igual que la contribución al desarrollo sustentable, y 
promueve la Comunicación de compromisos  y desempeño relativo en RSE. 
ISO 26000 es aplicable a todo tipo de organizaciones con o sin ánimo de lucro, sin 
importar el tamaño  o si son  públicas o privadas,  A nivel país es aplicable tanto 
por países desarrollados como en vía de desarrollo.   
Una organización desarrolla actividades en Responsabilidad Social Empresarial 
partiendo de su conducta ética y transparente, cuando es responsable por los 
impactos de sus decisiones y actividades tanto en la sociedad  como en el medio 
ambiente.   
Cabe anotar que el cumplimiento de las leyes por parte del empresario se 
considera igualmente como Responsabilidad Social, es así como el pago de 
impuestos, la formalidad tanto laboral, como comercial, el pago oportuno de la 
seguridad social, el trabajo digno para sus colaboradores, entre otros, contribuye a 
que una empresa sea socialmente responsable.   










DE ORDEN NACIONAL 
Constitucional nacional 
1991. 
Incluye  el derecho a gozar de un ambiente sano. 
decreto ley 2811 de 1974 Código de Recursos Naturales Renovables. 
Ley 99 de 1993 
Artículos 49 y ss. 
Decreto  2820 de 2010 
Licencias ambientales. 
Decreto 1299 de 2008 
 
Sentencia 486 de la 
Corte Constitucional del 
Por medio del cual se reglamenta el  Departamento 
de Gestión Ambiental. 
Excluye a las micro y pequeñas empresas de 






22 de julio de 2009 norma ambiental requiere de una inversión 
económica que pone en riesgo su viabilidad y 
rentabilidad. 
Ley  1259 de 2008, y su 
decreto reglamentario 
3696 de  2009. 
Por medio de la cual se Instauró en Colombia 
aplicación del comparendo ambiental  a los 
infractores de  las normas de aseo, limpieza,  y 
recolección de escombros. 
Código Sustantivo del 
Trabajo. 
Regula las relaciones laborales. 
Ley 100 de 1993 Establece la estructura de la seguridad social en 
Colombia la cual está conformada por tres 
componentes que son El Régimen de Pensión, 
Atención  en Salud y el Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
LEY 9 DE 1979 Marco Legal de la Salud Ocupacional en Colombia 
LEY 82 DE 1988 Aprobación  del convenio 159 de la OIT sobre la 
readaptación profesional y el empleo para personas 
inválidas. 
LEY 52 DE 1993 Aprobación del Convenio 167 de la OIT sobre 
seguridad y salud en la construcción 
LEY 320 DE 1996 Aprobación del convenio 174 de la OIT sobres la 
prevención de accidentes industriales mayores y la 
recomendación 181 sobre prevención. 
LEY 378 DE 1997 Aprueba el Convenio 161 de la OIT sobre los 
servicios de salud en el trabajo 
LEY 704 DE 2001 Aprobación  del Convenio 182 de la OIT sobre la 
prohibición de las peores forma de trabajo infantil y 
la acción inmediata para su eliminación 
LEY 789 DE 2002 Apoyar el empleo y ampliar la protección social. 
 
LEY 1010 DE 2006 
Resolución 652 de 2012,  
Resolución 1356 de 
2012. 
Medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 
laboral Comentario: Toda empresa debe conformar 
un Comité de Convivencia Laboral. 
LEY 1438 DE 2011 Reforma el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud 
LEY 1468 de 2011 Amplía la duración de la licencia de maternidad a 14 
semanas (98 días) 
LEY 1562 DE 2012 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia 






Decreto 1443 de 2014 Por medio del cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema en Gestión de la 
seguridad  y Salud en el Trabajo – SG-SST. 
DE ORDEN MUNICIPAL 
Acuerdo 016 de octubre 
22 de 2009. 
Procedimiento sancionatorio a aplicarse con miras a 
dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley del 
comparendo ambiental. 
Decreto No. 112 de 2010 Se  asignan  unas funciones  competencias para dar 
aplicación al comparendo ambiental en el Municipio 
de Dosquebradas. 
Fuente: Construcción propia 
 
Es de resaltar que en reunión sostenida con el Secretario de Desarrollo 
Económico del Municipio de Dosquebradas, doctor  José Omar Toro, se indicó que 
la Alcaldía no cuenta con una  oficina o proceso enfocado a la Responsabilidad 
Social Empresarial. 
 
Por lo expuesto anteriormente  y según los resultados de la investigación se puede 
notar que las Pymes del Municipio de Dosquebradas en el año 2013 en un 71% 
incluyeron en su direccionamiento estratégico la Responsabilidad Social,  en un 
51% cuentan con políticas de gestión ambiental documentada, y periódicamente 
pública un informe de las actividades que realiza en el área Ambiental, Económica 
y Social, lo cual se  relación con  lo que expone la norma  ISO 26000. 
La población objeto de estudio en un 82% desarrolla actividades ambientales 
promoviendo al interior de la organización planes  de reciclaje de papel, plásticos 
y/o algún otro material,  en un 41% cuenta con actividades en materia de 
estándares de vertimientos, protección del ecosistema, aprovechamiento de 
residuos sólidos, además en un 88%  consideran que la gestión ambiental de su 
empresa contribuye con la optimización de los recursos. 
Con relación a las variables sociales las pymes del municipio de Dosquebradas, el 
72% apoyan programas sociales internos, tales como auxilios educativos en un 
29% y  préstamos a empleados en un 68% respecto de los que indicaron 
apoyarlos, por otra parte promueven programas para completar la formación de 
sus trabajadores y mejorar sus habilidades. 
En cumplimiento de la norma en Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo – 
SG-SST las pymes en un 81% desarrollan acciones en materia de salud y 
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seguridad social, tales como, programas de ergonomía, en prevención de riesgos 
visuales, auditivos y estrés laboral. Como se evidencia en la siguiente gráfica. 
 




Fuente: Resultado encuestas 
 
 
Por consiguiente se preocupan por brindan el equipo necesario para prevenir 
enfermedades, accidentes laborales, y  para  manejar emergencias, tal como lo 
indicar el 93%,  promoviendo así la salud y el bienestar a sus empleados. 
A nivel laboral y en cumplimiento de la ley 1010 de 2006 en un 60% las pymes 
tienen establecidas políticas documentadas para sancionar el acoso laboral, en 
contraposición al hecho de que un  48%  no establecen programas para evitar las 
prácticas discriminatorias.  
Se  puede indicar que el alcance de  la normatividad vigente en Responsabilidad 
Social Empresarial, en las pymes del municipio de Dosquebradas, se evidencia en 
algunos programas que desarrollan, por otra parte es notorio el desconocimiento  
que el sector empresarial tiene sobre el tema en estudio. 
No obstante es de resaltar que a las Pymes del Municipio de Dosquebradas les  





9.4.2 Variables que inciden en la Responsabilidad Social Empresarial  de las 
Pymes en el municipio de Dosquebradas en el año 2013. 
 
De acuerdo a lo establecido en el diseño metodológico, el presente estudio de 
Responsabilidad Social Empresarial se enfocó en la recolección de datos basados 
en las variables indicadas en la tabla 3. Variables, cobertura e indicadores. 
 
9.4.2.1 Variable Empresa. 
 
Cualquier empresa que desee tener éxito, alcanzando beneficios económicos y 
contribuyendo socialmente debe contar con un sistema formal de dirección  que le 
indique la trayectoria y los objetivos para lograrlo, es así como la primera variable 
abordada fueron los aspectos a nivel empresa en referencia a la Responsabilidad 
Social Empresarial. En este punto se pretendió indagar si desde la misión, visión y 
políticas las empresas contaban con su decisión y compromiso de ser 
responsables socialmente. 
 





ASPECTO SI NO NA 
1.  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
incluida en la misión/visión de la empresa 
71% 27% 1% 
2.  Políticas de RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL documentadas 
51% 47% 3% 
3.  Responsable especifico de RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 
48% 51% 1% 
4.  Publicación de informes Ambiental, Social 26% 71% 3% 
5.  Políticas ambientales documentadas 49% 44% 7% 
41.  Capacita al personal en RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 
33% 67% 0% 
42.  Desarrolla programas de RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL  
44% 55% 2% 
44.  Interés en desarrollar actividades de 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
63% 37% 0% 
Fuente. Resultado encuestas. 
 
 
De la información obtenida se puede decir que existe compromiso por parte de las 
pymes en incluir dentro de su planeación el tema de Responsabilidad Social 
Empresarial, un 71% de la población encuestada así lo demuestra, sin embargo 
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en respuestas siguientes como: si existen responsables específicos, si hay 
políticas documentadas, publicación de informes, capacitación y desarrollo, los 
porcentajes van disminuyendo haciendo pensar que falta decisión e interés a la 
hora de aplicar e interiorizar verdaderamente el concepto de responsabilidad 
social empresarial apoyando un poco el eco de estudios en los que se afirma que 
el tema es mucho más que una moda. 
 
En coherencia con tener incluida en la misión y/o visión la Responsabilidad Social 
Empresarial, se resalta el hecho de un bajo porcentaje en aquellos procesos que 
requieren una labor administrativa como es la documentación, esto convierte su 
aplicación en un elemento interpretativo del responsable de su ejecución sin dar 
continuidad a las actividades en esta materia. 
Adicionalmente, la capacitación que se ofrece al personal de la empresa en este 
aspecto es muy baja, un porcentaje del 33% no garantiza que la comprensión 
común ayude realmente a impulsar la empresa en el tiempo hacia una verdadera 
Responsabilidad Social Empresarial, quedando el manejo de ella bajo  el 
conocimiento de unos pocos. 
En la pregunta referente al interés por realizar actividades en Responsabilidad 
Social Empresarial se encontró que un 63% de las empresas tienen la disposición 
para hacerlo. Un dominante indicado en la encuesta fue la inclinación por ayudar a 
los niños y adultos de bajos recursos económicos, otra fue la donación de 
especies para la alimentación y/o educación. Acciones que si bien son un aporte 
social no son un programa estructurado y con continuidad en el tiempo.  
 
9.4.2.2 Variable Económico. 
 
De las 73 empresas encuestadas el 41% indicó que realiza inversión anual en 
Responsabilidad Social Empresarial y el valor invertido se encuentra clasificado en 
la siguiente tabla: 
 
Tabla 8. Valores invertidos en Responsabilidad Social Empresarial año 2013 
 
 
VALOR INVERTIDO EMPRESAS 
    
$1 a $500.000 7% 
de $500.001 a $1.000.000 20% 
de $1.000.001 a $5.000.000 27% 
Más de $5.000.000. 10% 
no Sabe 37% 
  Fuente. Resultado encuestas 
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Se observa que el mayor porcentaje está representado en las Pymes que no 
tienen cuantificada la inversión realizada, evidenciándose la informalidad en la 
ejecución de actividades con fines socialmente responsables. 
 
El siguiente aspecto analizado correspondió a las razones por la que no se realiza 
mayor inversión encontrando desconocimiento en la manera de efectuarla 
representado en un 28%.  El 36% considera que la inversión es suficiente y el 36% 
restante indica que una mayor inversión constituye un riesgo económico para la 
empresa, confirmando así el desconocimiento de las bondades que pueden 
alcanzarse con un manejo adecuado del tema. 
 
Dentro de las pymes que no invierten en Responsabilidad Social Empresarial se 
investigaron algunos aspectos encontrando: 
 




Desconocimiento de su aplicación 67% 
Considera que es un gasto innecesario 10% 
Piensa que la inversión no se retribuye a la empresa 18% 
no sabe o no responde 5% 
Fuente. Resultado encuestas 
 
 
Se observa que las empresas desconocen que al cumplir con ciertos requisitos de 
ley como actividades ambientales, acciones en materia de salud y seguridad social 
entre otros, están contribuyendo con ser socialmente responsables y no 
consideraron dentro de las respuestas las inversiones económicas que ello 
implica. 
 
9.4.2.3 Variable Social. 
 
Entendiendo que la empresa forma parte de la comunidad en su zona de 
operación y cobertura, se indagó sobre aspectos en los cuales las pymes hacían 
aportes en función del desarrollo y cubrimiento de algunas necesidades de la 
misma. 
 
Aquí las preguntas fueron semi-abiertas con posibilidad de referirse a múltiples 
respuestas o aspectos hacia los cuales apunta su función social. 
 
Se encontró que en las respuestas a las preguntas primarias con opción 
dicotómica los porcentajes mayoritarios estuvieron dirigidos hacia el no, lo que 
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equivale a una pobre participación de las empresas en el apoyo e impulso a la 
comunidad de su influencia. 
 
En las respuestas específicas se encontraron porcentajes oscilando entre el 15% y 
el 35% para aspectos como patrocinios o equipos deportivos, aporte a 
infraestructura local, educación y medio ambiente, también apoyo a personas de 
bajos recursos y niños seguido por mujeres cabeza de hogar. 
 
Con respecto a la contratación de personal con discapacidad se observó la falta 
de conciencia de los empresarios para hacer este tipo de inclusión social, con ello 
se haría un verdadero aporte a la sociedad ya que solamente para discapacidad 
visual el Departamento de Risaralda a julio de 2013 cuenta con9 6.350 personas. 
 
Dentro de esta variable social se notó además que el 67% de las empresas no 
cuentan con programas para apoyar la formación de los familiares de sus 
colaboradores. 
 





ASPECTO SI NO 
15 
¿Realiza patrocinios? 30% 70% 
Equipos deportivos 37%   
Eventos deportivos 37%   
Eventos culturales 27%   
20 
La empresa ejecuta sus proyectos de inversión social 
a través de: 
74% 26% 
Iglesia 15%   
Escuelas 15%   
Ong/Fundaciones 22%   
Comunidad 24%   
A través de la misma empresa 25%   
21 
En la línea de RSE participa en programas para la 
comunidad? En qué áreas? 
47% 53% 
Salud 15%   
Vivienda 15%   
                                                          
9 Registro de Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad SISPRO del 









ASPECTO SI NO 
Medio ambiente 22%   
Educación 24%   
Infraestructura local 25%   
22 
En la línea de RSE, su entidad desarrolla actividades 
orientadas a atender necesidades  de algunas de las 
siguientes poblaciones: 
32% 68% 
Discapacitados 6%   
Mujeres cabeza de hogar 13%   
Niños 23%   
Desplazados 3%   
Población vulnerable 6%   
Juventud/niñez 10%   
Adultos mayores 6%   
Personas de bajas recursos 32%   
35 
¿Cuenta con programas para apoyar la formación 
familiar del trabajador? 
33% 67% 
36 
Contrata personal con discapacidad, indique  que tipo 
de discapacidad 
13% 87% 
Física 45%   
Auditiva 36%   
Visual 18%   
Fuente. Resultados encuesta. 
 
 
9.4.2.4 Variable Ambiental. 
 





ASPECTO SI NO NA 
6 
Impacto sobre el medio ambiente 42% 44% 14% 
Positivo 45%     
Negativo 52%     
7 Plan de reciclaje 82% 16% 1% 
8 Protección del ecosistema y vertimientos 41% 21% 38% 
9 
Políticas compartidas y uso responsable y 
eficiente de energia y agua 
71% 27% 1% 
10 Uso de equipos 99% 1% 0% 





ASPECTO SI NO NA 
12 
¿Cuenta con programas para disminuir el uso de 
papel (disminución de impresión)? 
84% 16% 0% 
13 
¿Considera que la gestión ambiental de su 
empresa contribuye con la optimización de los 
recursos? 
88% 8% 4% 
19 
Renueva su maquinaria 74% 25% 1% 
De 1 a 5 años 58%     
De 5 a 6 años 17%     
o más de 6 años 25%     
26 
Incentiva la contratación de proveedores con 
políticas ambientales 
42% 53% 5% 
Fuente. Resultados encuesta. 
 
 
Toda actividad humana referente a conseguir diferentes finalidades genera 
siempre  efectos en el medio ambiente sobre el cual actúa.  En este orden de 
ideas la variable ambiental en el presente estudio pretendía investigar cuál es la 
percepción acerca del impacto ambiental de las pymes en el municipio de 
Dosquebradas, su grado de gestión y las actividades encaminadas a minimizarlo. 
 
Se encuentra que la conciencia de impacto sobre el medio ambiente todavía es 
difusa ya que el 44% de los encuestados considera que no genera impacto y el 
14% responde no saber. 
 
Dentro de quienes asumen la responsabilidad de la huella que la producción de 
sus bienes o servicios deja en el medio ambiente aun representando estos un 
beneficio para la comunidad o el cubrimiento de una necesidad, el 52% piensa que 
las consecuencias son negativas. 
 
Se observan acciones que tentativamente podrían ir desde simplemente el marco 
legal y optimización de los recursos porque representa una economía, hasta la 
inserción en sus estrategias de desarrollo empresarial para conscientemente 
contribuir con la preservación del medio ambiente, así lo respalda el 49% de las 
empresas que manifiesta contar con una política de gestión ambiental 
documentada tenida en cuenta dentro de la variable empresa. 
 
Los porcentajes muy altos obtenidos en plan de reciclaje, protección del 
ecosistema, manejo de vertimientos, aprovechamiento de residuos, manejo 
responsable de la energía y agua y la disminución en el uso del papel de 
impresión, hacen pensar que las pymes van en busca de una cultura empresarial 
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que fomentando el comportamiento responsable ambientalmente contribuya 
también con su economía. 
 
Dado que el compromiso asumido por las empresas es vital dentro de la 
contribución a mejorar la calidad del ambiente se indagó sobre la renovación de la 
maquinaria pensando en los efectos del uso de tecnología limpia o con su debido 
mantenimiento y calibración, encontrando que el 73% así lo realiza y esto sucede 
mayoritariamente en un plazo no superior a 5 años.  También se investigó la 
iniciativa para contratar proveedores con políticas ambientales encontrando que el 
52% no lo hace. 
 
9.4.2.5 Variable Laboral. 
 
 
Los empleados son parte fundamental en toda empresa, representan uno de los 
mayores activos de las mismas. Generar mecanismos que produzcan altos niveles 
de motivación garantiza un sentido de pertenencia que los compromete con su 
proyecto productivo. 
En el análisis de esta variable se pretende determinar la labor responsable que las 
empresas desarrollan sobre su cliente interno, mediante programas de desarrollo 
personal, profesional, a nivel de salud y el apoyo a la conciliación de la vida laboral 
con la familiar. 
 





ASPECTO SI NO NA 
14 
Programas sociales internos 73% 26% 1% 
Auxilios educativos 29%     
Préstamos para empleados 68%     
Otros 3%     
23 Programas que eviten el trabajo infantil 22% 77% 1% 
24 Programas para evitar el trabajo forzoso 27% 72% 1% 
30 
Programas para completar la formación de sus 
trabajadores y mejorar sus habilidades 
78% 22% 0% 
31 
Acciones en materia de salud y seguridad social 81% 19% 0% 













ASPECTO SI NO NA 













32 Programas para medir  y mejorar el clima de laboral 67% 33% 0% 
33 
Políticas para sancionar el acoso laboral  y se  
documenta 
60% 40% 0% 
34 
Programas para evitar prácticas discriminatorias y se 
documenta 
48% 52% 0% 
37 
Programas para la conciliación de la vida profesional 
con la familiar 
59% 41% 0% 
Tiempo de la jornada laboral para  
compartir con la familia 
25%     
Actividades  desarrolladas por la  
empresa para compartir en familia 
75%     
38 
Brinda el equipo necesario para prevenir 
enfermedades, accidentes laborales y para  manejar 
emergencias 
95% 5% 0% 
39 Promueve la salud y el bienestar a sus empleados 93% 7% 0% 
40 
Aplica principios de gestión de salud y seguridad con 
participación de los trabajadores 
79% 21% 0% 
Fuente. Resultados encuesta. 
 
 
Se observa el empeño de las empresas por ofrecer apoyo económico al 
empleado, tal como se nota, el 73% de los encuestados tienen programas en este 
sentido. La principal ayuda corresponde a préstamos para empleados 
representado por el 68% y un porcentaje menor está relacionado con auxilios 
educativos. 
 
En el ámbito de mejorar las capacidades y habilidades de los empleados, se 
presenta un 78% de empresas que muestran su interés por apoyar la mejora en la 
formación de sus colaboradores fundamentando en que mayor habilidad y 
conocimiento ofrece rendimientos que se verán reflejados en el aumento de la 
productividad. 
 
Frente a la necesidad de conservar condiciones de trabajo saludable y seguro las 
empresas ejecutan importantes programas apoyados por las obligaciones de ley 
existentes en este campo y las entidades destinadas para tal fin, como son las 
EPSs, ARL, los comités de convivencia y de salud ocupacional. Sus porcentajes 
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oscilan entre el 95% y el 71%.  Se resalta el hecho de que los programas en los 
que  más se trabaja, son los que pretenden atender el manejo del estrés y riesgos 
asociados con problemas visuales y auditivos. 
 
En lo que respecta a la conciliación de la vida laboral y familiar entendida como un 
espacio que se brinda al trabajador del tiempo laboral para compartir con su 
familia, el 59% de las empresas lo considero en sus actividades.  Es de aclarar 
que aquella que presentó el mayor porcentaje (Actividades  desarrolladas por la 
empresa para compartir en familia) está representadas por actividades en fechas 
específicas como son la época navideña o fiestas de los niños. 
 
9.4.2.6 Variable Proveedores. 
 
Dentro de la cadena de valor de las empresas los proveedores cumplen un papel 
importante y no lo es menos cuando de Responsabilidad Social Empresarial se 
trata.  En esta línea siendo colaborativos y uniendo esfuerzos, los aportes pueden 
llegar a contribuir al  desarrollo de la comunidad y crecimiento de la economía de 
su área de influencia.  Con un valor del 85% arrojado por este estudio se juzga 
como clara la importancia que tiene para los empresarios contar con proveedores 
locales como aliados estratégicos. 
 





ASPECTO SI NO NA 
25 Incentiva la contratación de proveedores locales 85% 15% 0% 
27 
A la hora de contratar, es un criterio el que los 
proveedores y contratistas sean socialmente 
responsables 
34% 62% 4% 
28 
Realiza el pago oportuno a sus proveedores 100% 0% 0% 
En efectivo 36%     
A 30 días 77%     
A 60 días 18%     
Más de 60 días 0%     
29 
Programas para promover la comunicación con los 
proveedores, con el fin de recibir peticiones quejas  y/o 
mejoras 
74% 26% 0% 
Fuente. Resultados encuesta. 
 
 
Dentro de la cadena de valor de las empresas los proveedores cumplen un papel 
importante y no lo es menos cuando de Responsabilidad Social Empresarial se 
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trata.  En esta línea siendo colaborativos y uniendo esfuerzos, los aportes pueden 
llegar a contribuir al  desarrollo de la comunidad y crecimiento de la economía de 
su área de influencia.  Con un valor del 85% arrojado por este estudio se juzga 
como clara la importancia que tiene para los empresarios contar con proveedores 
locales como aliados estratégicos.   
 
Sin embargo el interés por un aporte social responsable parece no ir muy lejos ya 
que cuando se preguntó si es un criterio que sus proveedores y contratistas sean 
responsables socialmente el indicativo arrojo un valor negativo de 62%.    
 
Definitivamente, la aplicación de la Responsabilidad Social debe empezar por la 
propia empresa y un buen criterio es mantener un adecuado plan de pagos ya que 
contribuye con la liquidez y sobrevivencia de sus proveedores, las pymes del 
municipio de Dosquebradas demostraron estar comprometidas con este tema ya 
que el 100% declaró realizar oportunamente el pago a sus proveedores en su 
mayoría a 30 días, seguido por pagos en efectivo y finalmente en menor 
representación a 60 días, no superando este límite en ningún momento. 
 
Los canales de comunicación con los proveedores resultaron ser buenos ya que el 
76% de las empresas manifestó tener programas para recibir quejas, peticiones y 
escuchar acciones de mejora no desconociendo la posibilidad de minimizar por 
medio de ellos impactos nocivos sobre la comunidad y la empresa. 
 
9.4.3 Programas o actividades orientadas a la Responsabilidad Social. 
 
Como una compilación de las variables estudiadas se concluye que los programas 
o actividades orientadas a la Responsabilidad Social Empresarial no están 
equilibradas en las empresas encuestadas y cada una realiza énfasis en las 
dimensiones que le favorecen económicamente.   
 
La formación de programas estructurados se ve limitado por la labor administrativa 
que ello conlleva, esto se nota cuando en la realización de la encuesta ante el 
hecho de que se solicita indicar si el programa específico se documenta, la 
respuesta que sobresale es negativa. 
 
La mayoría de los programas que aparecen de manera formal aplicados 
corresponde a aquellos que cubren la seguridad y salud de los trabajadores, 
debido a que por ley deben ser aplicados y cuentan con el acompañamiento de 
entidades especializadas en este campo. Puede verse esto en los altos  
porcentajes obtenidos siendo el más importante el que cubre acciones en materia 
de salud y seguridad social con un 81% e incluye programas de ergonomía en el 





Se enfatiza que los empresarios encuentran como un punto importante a 
desarrollar el mejoramiento de la formación de los empleados, porque indicaron de 
manera mayoritaria tener programas complementarios que aseguraban el 
conocimiento y mejora de sus habilidades. 
 
En impacto ambiental se nota que existe un mayor apoyo a los programas que 
generan ahorro económico a la empresa, representado por el menor uso de papel, 
optimización de recursos como el agua, la electricidad y el reciclaje y los 
programas que son de obligatorio cumplimiento de ley. 
 
En su cadena de valor no tienen programas documentados dirigidos a los 
proveedores para obtener esfuerzos colaborativos que los beneficien mutuamente 
y a la comunidad de su área de influencia. 
 
9.4.4 Recursos que los empresarios de las Pymes, destinan hacia la 
Responsabilidad Social. 
 
En la realización de la encuestas referente al tema económico, se encontró que 
las empresas manifestaron reserva al comprometerse en un valor específico 
destinado a tal fin, pues la apropiación de dichos recursos se realiza de manera 
informal, sin una estructura precisa ya que la mayoría que afirmaron invertir en 
Responsabilidad Social Empresarial, desconocían el monto que destinaban para 
su realización. Los valores clasificados por rangos se encuentras detallados en la 
tabla 7. Valores invertidos en Responsabilidad Social Empresarial 2013. 
 
Sin embargo, al conocer las actividades que desarrollan las Pymes del Municipio 
de Dosquebradas, se puede indicar que no solo se destinan recursos financieros 
de forma directa enfocados a la Responsabilidad Social empresarial, sino también  
en el momento que se ejecutan programas de índole ambiental, laboral, y social. 
 
Por lo expuesto anteriormente se evidencia el desconocimiento que el empresario  
objeto de investigación tiene sobre la Responsabilidad Social Empresarial, 
situación que se relaciona cuando se indica que el 67% aluden que desconocen 
su aplicación. 
 
Se puede afirmar según los resultados que el  61% de las Pymes del Municipio de 
Dosquebradas desarrollan actividades enfocadas a temas ambientales, como se 
puede apreciar en la Tabla 10 “Respuesta encuesta variable ambiental”. 
 
Igualmente en la Tabla 11 “Resultados encuesta variable laboral” al ser 
promediada la información aquí presentada  y consolidad  las pymes en un 65% 
desarrollan actividades orientadas a la salud, seguridad y bienestar de sus 
trabajadores, actividades que para ser desarrolladas el empresario debe realizar y 





Con el fin de determinar los recursos realmente invertidos por parte de las pymes 
en las diferentes variables que inciden en la Responsabilidad Social Empresarial, 
se hace necesario que realicen un informe de Balance Social. 
 
En general para las variables se encontró la utilización de los siguientes recursos. 
 
 






Responsable especifico de la estrategia 





Inversión en patrocinios 
Social 
Proyectos de inversión social por medio 
de la misma empresa 
Ambiental 
Plan de reciclaje. 
 
Políticas sobre sobre el uso 
responsable y eficiente de la energía 
eléctrica y el agua. 
 
Programas para la disminución del uso 
del papel. 
 
Renovación de maquinaria. 
Laboral 
Programas sociales internos por medio 
de préstamos para empleados. 
 
Programas para completar la formación 
de sus trabajadores y mejorar sus 
habilidades. 
 
Programas para la prevención de 
riesgos visuales y auditivos. 
 






Programas para medir el clima 
organizacional. 
 
Programas que desarrollan actividades 
encaminadas  a la conciliación de la 
vida profesional con la familiar por 
medio de actividades para compartir en 
familia. 
 
Suministro de equipo para prevenir 
enfermedades, accidentes laborales y  
manejo de emergencias. 
Proveedores Programas para promover la 
comunicación con sus proveedores, 
con el fin de recibir peticiones quejas  
y/o mejoras 
 






 Es relevante indicar que la Responsabilidad Social Empresarial, lejos ya de 
ser una quimera, se ha convertido no sólo en uno de los elementos centrales 
de las políticas públicas, sino también en una de las cuestiones que mayor 
susceptibilidad social provocan. Y es que, en general, la ausencia de la 
Responsabilidad Social Empresarial en las organizaciones  incide en 
diferentes factores tales como  la degradación medioambiental,  problema 
tanto global como nacional, y regional de creciente preocupación para toda la 
sociedad y por tanto, también para sus clientes. Por eso el comportamiento 
medioambiental de las empresas se ha convertido en uno de los elementos 
fundamentales en su imagen  y en uno de los criterios utilizados por los 
consumidores en la elección de un producto. 
 
 A nivel nacional y regional existe normatividad vigente que apoya la 
implementación de la Responsabilidad Social y que obligan a las pymes del 
municipio de Dosquebradas a implementar algunos programas para cumplirla, 
sin embargo es notorio el desconocimiento  que el sector empresarial tiene 
sobre el tema. 
 
 Las pymes del municipio de Dosquebradas poseen compromiso de incluir 
dentro de su planeación la Responsabilidad Social Empresarial, sin embargo 
las actividades que apoyan este hecho, como son el tener políticas y 
documentación presentan unos niveles menores, haciendo pensar que falta 
decisión e interés a la hora de aplicar e interiorizar verdaderamente el 
concepto de Responsabilidad Social Empresarial. 
 
Las actividades que corresponden al comportamiento medioambiental a 
menudo influyen en el aspecto económico. El ahorro de energía, la prevención 
de la contaminación, la reducción de residuos y el reciclaje tiene una 
conciencia alta en los empresarios toda vez que les permite reducir sus 
gastos, cumplir la normatividad medioambiental, mejorar las relaciones con la 
comunidad local y tener más lealtad de sus clientes. 
 
Independientemente de su tamaño o sector de actividad, las empresas 
generan impactos positivos o negativos sobre el medio ambiente. Los 
impactos negativos proceden del consumo directo o indirecto de energía y 
recursos, la generación de residuos y agentes contaminantes y de la 
destrucción de los hábitats naturales. En el desarrollo del estudio se encontró 
un desconocimiento por parte de las empresas en la real afectación en este 
tema, porque una cantidad importante consideró que su proceso de 
producción de bienes y/o servicios no genera impacto sobre el  medio 
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ambiente, lo confunden con el beneficio que estos en su estado final ofrecen a 
la comunidad. 
 
 La baja capacitación que se ofrece al personal en Responsabilidad Social, no 
garantiza que la comprensión común ayude realmente a impulsar la empresa 
en el tiempo hacia una verdadera Responsabilidad Social Empresarial, 
quedando el manejo de ella bajo  el conocimiento de unos pocos. 
 
 Se encuentra que las pymes realizan algún tipo de programas o actividad que 
apoya la Responsabilidad Social, pero no se observa una aplicación integral 
en todas sus variables. Aquellos programas o actividades como son los de 
conservar condiciones de trabajo saludable y seguro poseen importante 
programas apoyados por las obligaciones de ley existentes en este campo y 
las entidades destinadas para tal fin, como son las EPSs, ARL, los comités de 
convivencia y de salud ocupacional. 
 
 Aunque una cantidad importante de empresas indicó invertir anualmente en 
Responsabilidad Social Empresarial, se evidenció la informalidad en el manejo 
de presupuesto e inversión que hacen, pues en su mayoría desconocen los 
valores que para esto destinan. 
 
Se observó que las empresas temen realizar inversiones económicas 
adicionales a las que se hacen para el cumplimiento de la ley por 
desconocimiento a cerca de sus bondades y menor cantidad ven 
comprometidos sus recursos económicos debido a la inexistencia de 





11. RECOMENDACIONES.  
 
 
Es necesario concientizar a los empresarios en la importancia que la RSE tiene no 
solo a nivel local sino también a nivel mundial ya que los  grandes cambios que se 
han dado en la situación internacional debido a la globalización, a la liberalización 
de los mercados y al desarrollo del comercio internacional, sumados al 
agravamiento del escenario de conflicto internacional, han generado profundas 
transformaciones en el sistema  social  y económico mundial. 
Promover, difundir el concepto y la práctica de la Responsabilidad Social 
Empresarial, constituyéndose así, en una manera concreta de incidir en el cambio 
estructural que se requiere. Se trata de apostar a un cambio cultural, en el marco 
del cual se rescaten los valores, la conducta ética, la transparencia y la 
participación activa de la ciudadanía. 
 
En este escenario, las empresas por su importancia como generadoras de 
riqueza, de empleo y de innovación son un actor indispensable a la hora de pensar 
en estrategias que contribuyan al desarrollo sustentable. Por lo tanto es necesario: 
 
 Promover el interés por el estudio y conocimiento de la RSE. 
 Capacitar y orientar en planificación y evaluación de proyectos de RSE en 
PYMES. 
 Reflexionar y analizar sobre la aplicación de RSE en PYMES en el 
municipio de Dosquebradas. 
 Complementar y actualizar los conocimientos académicos profesionales y 
técnicos en las PYMES del Municipio de Dosquebradas. 
Por todo ello y en conclusión, hoy es incuestionable que un comportamiento 
socialmente responsable crea valor, genera un activo intangible en la empresa. De 
ahí que la RSE no sea un gasto sino una auténtica inversión que:  
 
 Mejora la imagen de la propia empresa  
 
 Permite captar y fidelizar a los clientes, o incluso abrirse a nuevos 
colectivos y posibilidades. 
 
 Incrementa la influencia de la empresa en la sociedad y disminuye los 
riesgos de conflictos con la misma.  
 
 Mejora la relación con otros agentes fundamentales como los sindicatos 




 Mejora el clima laboral, la comunicación y la creación de una cultura 
empresarial propia, fomentando consiguientemente la productividad y 
eficiencia de los trabajadores y de la propia organización. 
 
Teniendo en cuenta  que actualmente se han venido presentando algunos roces 
entre algunas empresas del Municipio de Dosquebradas, de los sectores como la 
Romelia, la badea,  y la comunidad que reside entorno a estas organizaciones, por 
la generación de contaminantes, tales como ruido, residuos, olores, etc. producto  
de su actividad económica, y el resultado de la presente investigación es relevante 
que la Cámara de Comercio como entidad gremial del sector empresarial, 
establezca  dentro de su línea estratégica Cámara Acción Social un programa 
enfocado a la Responsabilidad Social Empresarial, permitiendo desarrollar 
actividades que generen una conciliación entre el sector productivo y la 
comunidad, lo cual influiría en la sostenibilidad de las organizaciones. 
 
Además el hecho que esta entidad gremial promueva actividades de RSE, podría 
consolidar la  inversión que realiza el sector empresarial, y así  establecer 






ANEXO 1. Formato encuesta 
 
 
ENCUESTA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
La presente encuesta forma parte del trabajo de investigación  denominada 
“Identificar como fue aplicada la  Responsabilidad Social Empresarial por  las 
pymes en  el municipio de Dosquebradas, en el año 2013” , estudio promovido por 
estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira programa Maestría en 
Administración, Económica y Financiera. La información aportada será tratada de 
forma anónima siendo de gran valor para el resultado de la investigación. 













1 ¿La Responsabilidad Social Empresarial está incluida en la 
misión y/o visión de la empresa? 
 
   
2 ¿Cuenta con una política o estrategia en Responsabilidad 
Social Empresarial documentada? 
   
3 ¿En la empresa existe un proceso  y un responsable 
especifico de la estrategia de Responsabilidad Social 
Empresarial? 
   
4 ¿Periódicamente su empresa pública un informe de las 
actividades que realiza en el área Ambiental, Económica y 
Social? 
   
5 ¿Cuenta con una política de gestión ambiental 
documentada? 
   
6 ¿El proceso de producción de bienes y/o servicios genera 
impacto sobre el  medio ambiente?    Positivo ___   
negativo___ 
   
7 ¿Cuenta con un plan de reciclaje de papel, plásticos y/o 
algún otro material? 
   
8 ¿Cuenta con actividades en materia de estándares de 
vertimientos, protección del ecosistema, aprovechamiento 
de residuos sólidos? 
   
9 ¿Existen políticas compartidas para todo el personal sobre 
el uso responsable y eficiente de la energía eléctrica y el 
















10 ¿Se apagan los equipos que no son utilizados cuando 
termina la jornada laboral? 
   
11 ¿Se hace un uso adecuado del aire acondicionado?     
12 ¿Cuenta con programas para disminuir el uso de papel 
(disminución de impresión)? 
   
13 ¿Considera que la gestión ambiental de su empresa 
contribuye con la optimización de los recursos? 
   
14 ¿Apoya programas sociales internos? 
Tales como: 
Auxilios educativos               ____ 
Préstamos para empleados  ____ 






   
15 ¿Realiza patrocinios? 
Indique los tres más importantes: 
 
Equipos deportivos _____ 
 
Eventos deportivos  ____ 
 
Eventos culturales ______ 
 






   
16 Su empresa invierte anualmente en Responsabilidad Social Empresarial:  
 NO____     SI ____   indicar en cuál de los siguientes rangos: 
 
 
















De $1.000.001 a $5.000.000 _____   o más de $5.000.000. 
 
17 Si la respuesta a la pregunta  16 es negativa Indique la razón por la que no la 
realiza: 
 
Desconoce a cerca de la Responsabilidad Social Empresarial_______ 
 
Considera que es un gasto innecesario ______ 
 
La inversión no se retribuye a la Empresa _____ 
 




18 Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa Indique la razón por la que no la 
realiza mayor inversión: 
 
Desconoce el modo de realizarla (Actividades, programas, entre otros) 
_______ 
 
Considera que es la inversión realizada es suficiente ______ 
 
Una mayor inversión representa un riesgo económico  para la Empresa 
______ 
 





19 Renueva su maquinaria cada : 
De 1 a 5 años _____    De 5 a 6 años ____ o más de 6 años ____  No aplica 
_____ 
20 La empresa ejecuta sus proyectos de inversión social a través de: 
 
Ong/Fundaciones ______    Iglesia  _________      escuelas ________  
 
Comunidad        _______     a través de la misma empresa  ________ 
 
















21 En la línea de la Responsabilidad Social Empresarial, su empresa trabaja en 
cuál de las siguientes áreas: 
 
Salud       _____   vivienda _____   medio ambiente _____  
 
Educación   ___ Infraestructura local ____   
 
22 En la línea de la Responsabilidad Social Empresarial, su entidad desarrolla 
actividades orientadas a atender necesidades  de algunas de las siguientes 
poblaciones: 
 
Discapacitados _____  mujeres cabeza de hogar  _____    niños _____ 
desplazados _____    
 
población vulnerable ____ juventud/niñez____  adultos mayores ____  
 
Personas de bajas recursos      ______    ninguno ______ 
 
23 ¿Cuenta con programas que eviten el trabajo infantil?    
24 ¿Cuenta con programas para evitar el trabajo forzoso?    
25 ¿Incentiva la contratación de proveedores locales?    
26 Incentiva la contratación de proveedores con políticas 
ambientales 
   
27 ¿A la hora de contratar, es un criterio para su empresa el 
que los proveedores y contratistas sean socialmente 
responsables? 
   
28 ¿Realiza el pago oportuno a sus proveedores? 
Si su respuesta es afirmativa indicar como: 
 
En efectivo ____   a 30 días  ____ a 60 días ____ más de 
60 días____ 
 
   
29 ¿Cuenta con programas para promover la comunicación 
con sus proveedores, con el fin de recibir peticiones quejas  
y/o mejoras? 















30 ¿Cuenta con programas para completar la formación de sus 
trabajadores y mejorar sus habilidades? 
   
31 ¿Cuenta con acciones en materia de salud y seguridad 
social? 
Si su respuesta es afirmativa indicar cuales: 
 
Programas de ergonomía en el trabajo _______ 
 
Programas prevención de riesgos visuales, y auditivos 
_______ 
 








   
32 ¿Cuenta con programas para medir  y mejorar el clima de 
laboral? 
   
33 ¿Cuenta con políticas para sancionar el acoso laboral? 
 y se encuentra documentada? 
   
34 ¿Cuenta con programas para evitar prácticas 
discriminatorias? 
 y se encuentran documentados? 
   
35 ¿Cuenta con programas para apoyar la formación de la 
familiar del trabajador? 
   
36 Contrata personal con discapacidad, indique  que tipo de discapacidad. 
 
Física ___  auditiva ___ visual ___ cognitiva ___ otra 
___________________________   
 
no aplica ______ 
 
37 ¿En su empresa cuenta con programas que desarrollan 
actividades encaminadas  a la conciliación de la vida 
profesional con la familiar? 
Si su respuesta es afirmativa indicar: 
 
Tiempo de la jornada laboral para compartir con la familia, 















cuantas horas al mes  _______   
 







38 ¿Brinda el equipo necesario para prevenir enfermedades, 
accidentes laborales y para  manejar emergencias? 
 
   
39 ¿Promueve la salud y el bienestar a sus empleados?    
40 ¿Aplica principios de gestión de salud y seguridad con 
participación de los trabajadores? 
   
41 ¿Capacita a sus empleados en RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL? 
 
   
42 ¿Desarrolla programas de Responsabilidad Social 
Empresarial  enfocados al producto o servicio? 
   
43 En qué  sector económico se enmarca la empresa:  
 
Agroindustria ______    Manufacturero ____  Servicios 
_____ 
 
Metalmecánica_____    Comercio  ____     Turismo  _____ 
 
   
44 ¿Cree que a la empresa le interesaría hacer algún tipo de 
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